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以下、本論文の各章の概要を示す。 




























































































て、これについて説明し、次の第 6章の KOALAの実践報告につなげている。 
 
第 6章 授業観察に基づく言語教育実践の分析 
第 6章では、上述した KOALAの授業観察の他にも、就学前教育でのドイツ語支援授業
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